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1.  Gel filtration chromatogram of 
 antibody using 
125
I or 
124
I. 
 ± SD (N=3)
15 %4.30.1 g90 Ci
29 %2.40.1 g50 Ci
31 %0.480.1 g10 Ci
124I
71 %6.91 g100 Ci
65 %102 g300 Ci
--010 Ci
125I
Labeling ratioI / antibody mol ratioAntibodyRadioactivity
